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ABSTRAK 
 
Penularan penyakit TBC melalui udara yang tercemar oleh bakteri 
mikrobakterium tuberculosis. TBC dapat menimbulkan kecemasan keluarga. Tujuan  
penelitian  adalah  mengidentifikasi  adanya  tingkat  kecemasan  keluarga pada 
penularan TB Paru di Rumah Sakit Paru Karang Tembok Surabaya. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi penelitian ini adalah keluarga 
penderita TB Paru berjumlah 30 keluarga. Besar sampel 30 responden. Sampel adalah 
keluarga penderita TB Paru yang mengalami kecemasan. Tehnik pengambilan dengan 
sampel total sampling. Variabel adalah tingkat kecemasan keluarga pada penularan 
TB Paru. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan pada penularan 
TB Paru sebagian besar responden 56.70% yaitu ringan. 
Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat kecemasan keluarga pada penularan 
TB Paru di RS Paru Surabaya sebagian besar yaitu ringan karena dalam keluarga 
pernah ada yang mengalami penyakit  yang sama. Sehingga keluarga sudah 
mengetahui tentang penyakit TBC dan penularannya meskipun mereka belum 
mengetahui secara pasti tentang penularan TBC. Petugas kesehatan dapat memberikan  
informasi  pada  keluarga  penderita  TB  Paru  agar  keluarga  tidak merasa cemas 
dalam menangani anggota keluarga yang terkena penyakit TBC. 
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